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SAMENVATTING
Aanleiding voor di t  proefschri Í t  was het gegeven dat zowel door psychoanalyt ic i  als
l i teratuurwetenschappers gesuggereerd wordt dat er een nauwe relat ie tussen l i teratuur en
perversie bestaat.  7o verwrjzen de analyt ic i  dikwi j ls naar l i teraire bronnen om hun theorieën over
perversie te staven. En omgekeerd hebben verschi l lende toonaangevende l i teratuurwetenschappers
het literaire schrijven als een uiting van perversie gedeÍinieerd, omdat schrijvers er een pervers
genoegen in scheppen de dagel i jkse omgangstaal te 'verdraaien'  en te manipuleren. Het doel van
het onderzoeksproject was om duidelijkheid te verkrijgen over deze gepostuleerde verwantschap
tussen l i teratuur en perversie. ls het l i terair  taalgebruik daadwerkel i jk een vorm van ' taal fet is j isme'
zoals sommigen hebben beweerd?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden was het allereerst noodzakelijk om vast te stellen
wat het begrip 'perversie' inhoudt. De deÍinitie van perversie bleek echter problematisch omdat het
een normatieÍ  begrip betreft :  wanneer men in onze samenleving iemand bet i tel t  als 'pervers' ,  dan
velt  men een moreel oordeel over die persoon. Met andere woorden, het begrip 'perversie '  dankt
zijn bestaan aan het feit dat het in relatie staat tot een ethische standaard. Zoals bekend verwijst
de term 'perversie '  echter met name naar aÍwi jkende vormen van seksual i tei t .  'Perversie ' ,
afkomstig uit het Latijn, is afgeleid van het werkwoord 'pervertere' dat omkeren, omverwerpen of
verdraaien betekent. In vroeg-christelijke t ksten refereert dit werkwoord aan het overtreden van
de religieuze wetten en is het van toepassing op zondig gedrag. In het 16de eeuwse Frankrijk
spraken artsen van 'perversion'  wanneer ze te maken hadden met een ontregel ing van l ichameli jke
Íunct ies. Via de geneeskunde kwam het begrip 'perversie 'aan het eind van de 19de eeuw in de
zin van 'seksuele perversie' in de psychiatrie en seksuologie terecht. Dit had tot gevolg dat





In onze huidige westerse maatschappi j  is laatstgenoemde betekenis van 'perversie '  zonder
twi j fel  de meest gangbare. ln 1987 is het begrip 'seksuele perversie 'echter vanwege zi jn morele
connotaties geschrapt uit het psychiatrische standaardwerk DSM (Diagnostíc and Statístical
Manual of Mental Disordersl en vervangen door het neutralere woord'parafilie'. Als klinisch
concept heeft  perversie al leen nog bestaansrecht op het gebied van de psychoanalyse. Deze biedt
evenwel geen eensluidende def ini t ie van het begrip 'perversie ' :  def ini t ies var iëren van een
ontkenning van het sekse- en generat ieverschi l ,  tot  een seksual i tei t  zonder l iefde en een < erot ic
form of hatred >. De invul l ing van het perversiebegrip bl i jkt  sterk samen te hangen met de
psychoanalyt ische stroming waartoe de analyt icus zich rekent.  Daarbi j  komt dat het zel fstandig
naamwoord 'perversie '  al t i jd verwi jst  naar verschi l lende vormen van af wi jkende seksual i tei t
(sadisme, masochisme, voyeurisme nzovoorts),  hetgeen problemen oplevert  wanneer men de rol
van perversie in de l i teratuur wi l  onderzoeken, want welke vorm van perversie zou zich hiervoor
het beste lenen? Voordat er een begin kon worden gemaakt met de bestudering van l i teraire
teksten was het daarom nodig om meer inzicht te kr i jgen in de ontwikkel ing van het
perversiebegrip:  hoe is de term 'perversie '  in de loop der eeuwen gebruikt  en door wie? En via
welke weg is het perversiebegrip eigenl i jk in de l i teratuur(wetenschap) beland?
De eerste twee hoofdstukken van het proefschri f t  beschri jven de wordingsgeschiedenis
van het perversieconcept.  Hierbi j  l igt  het accent op het Franse taalgebied aangezien de
theorievorming rondom (seksuele) perversie voor een belangri jk deel het werk is geweest van
Franse artsen en wetenschappers. Onderzoek wi jst  ui t  dat de oorspronkel i jk ethisch rel igieuze
betekenis van perversie lange t i jd gehandhaafd bl i j f t ,  totdat het begrip onder de noemer 'seksuele
perversie '  rond 1880 opduikt  in de seksuele pathologie. Psychiaters en seksuologen bezigen de
term 'perversie '  in eerste instant ie als synoniem voor seksueel afwi jkend gedrag, maar gaandeweg
kri jgt  het woord de betekenis van perverse ident i tei t .  De seksuele 'misdragingen' worden niet
langer als pervers bestempeld, maar de handelende persoon zèlf .  Het werk van auteurs als Sade
en Von Sacher-Masoch is een belangri jke Íactor geweest voor deze psychologiser ing van
perversie.
De 'geboorte'  van de pervert  als perverse persoonl i jkheid aan het eind van de 19de eeuw
is onlosmakel i jk verbonden met het ontstaan van het begrip seksual i tei t .  Vàór 1850 beperkte
iemands seksual i tei t  z ich tot  de geslachtsdelen. In de loop van de 19e eeuw zien we echter een
verschuiving optreden in de zin dat er tevens een seksual i tei t  wordt toegekend aan andere
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l ichaamsdelen: de seksual i tei t  laat z ich dan bi j  voorbeeld aÍ lezen aan bepaalde gebaren of de
uitdrukking van een gezicht.  De seksual i tei t  beperkt z ich dus niet meer tot  de genital iën, maar is
van nu af aan een onderdeel van de ident i tei t .  Zoals een Engelse arts opmerkte in 1879: < In
removing the ovaries, you do not necessarily destroy sexuality in a woman >.
Maar naarmate men seksual i tei t  steeds ruimer ging def iniëren, werd deze seksual i tei t  als
vanzelf steeds 'perverser' van aard. De opzienbarende uitspraak van Sigmund Freud dat alle
'normale'  mensel i jke seksual i tei t  in fei te pervers is l i jkt  dan ook niet meer dan een logische
gevolgtrekking op grond van de voorafgaande ontwikkel ingen. Net als de l ichameli jkheid van het
kind, stelt Freud in Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905), kent de seksualiteit van de
pervert geen beperkingen; het kind dat plezier beleeft aan zijn eigen lichaam is in wezen < polymorf
pervers ) en de perverse medemens, zo bezien, doodnormaal. Desalniettemin verliest Freud de
pathologische dimensie van perversie nooit uit het oog. Perversie wordt volgens Freud 'abnormaal'
wanneer de volwassene zich niet los weet te maken van zijn kinderlijke seksualiteit en deze de
plaats gaat innemen van seksuele gemeenschap met een volwassene van het andere geslacht.
Vanwege deze koppeling tussen normaliteit en pathologie heeft Freuds perversietheorie
aanleiding gegeven tot veel onduidel i jkheid: want waar eindigt normal i tei t  en begint perversie?
Ondanks of misschien juist wel dankzij deze verwarring is perversie vanaf de jaren 70 steeds meer
tot de verbeelding gaan spreken. Sinds tien jaar is er zelfs sprake van een ware hausse aan
publicaties op het gebied van de perversie zowel vanuit de klassieke psychoanalyse als vanuit
minder orthodoxe kring (homo- en vrouwenstudies). Men is vooral steeds vaker geihteresseerd in
de relatie tussen cultuur, literatuur en perversie. Toch hebben maar weinig onderzoekers
daadwerkelijk geprobeerd aan te geven wat de perverse kenmerken zijn van literatuur. In
hoofdstuk 2 worden drie pogingen tot theorievorming op literair gebied besproken (respectievelijk
Chasseguet-Smirgel, Barthes en Kristeva). Opvallend genoeg blijken deze theoretische bijdragen
ondanks hun verscheidenheid ezelfde paradox te bevatten: hoewel men vaststelt dat er een
duidelijke afÍiniteit bestaat tussen literatuur en perversie, signaleert men tegelijkertijd dat perversie
gepaard gaat met een gebrek aan betekenis. Het perverse subject manipuleert de taal als een
(fetisjistisch) object, dat wil zeggen als 'pure betekenaar' zonder inhoud. Met andere woorden, de
perversie in de literatuur zou zich precies daar voordoen waar de taal 'a-literair' is, betekenisloos.
Het merkwaardige nu is dat de analytici en literatuurwetenschappers in kwestie deze
tegenstrijdigheid niet verklaren en al evenmin signaleren. De oorzaak van deze blinde vlek heeft te
maken met het feit dat, zodra perversie ter sprake komt, men over het algemeen primair reageert.
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De 'geschiedenis '  van de perversie leert  dat perversie al t i jd ui tgesproken react ies ui t lokt;  perversie
stui t  vaak op heft ige weerstand, maar heeÍt  soms ook een romantische ideal iser ing tot  gevolg. In
psychoanalyt ische bewoordingen: de theorievorming met betrekking tot  perversie wordt in sterke
mate bepaald door overdracht en niet door wat perversie object ief  bezien inhoudt.  Het was dus
zaak om een benadering te vinden die niet al leen bi j  machte is de ' taalperversie '  te verhelderen
maar die ook de overdracht inzichtel i jk maakt.
Een dergel i jke benadering wordt geboden door het werk van de Franse psychoanalyt icus
en psychiater Jacques Lacan dat het onderwerp vormt van hoofdstuk 3. Op grond van de kl in ische
prakt i jk en het oeuvre van Freud, def inieert  Lacan perversie als een ( perverse structuur >, dat wi l
zeggen als een specif ieke posit ie die het subject (de ' ik ' ;  het Franse Je) inneemt ten opzichte van
de Ander.  Deze Ander staat bi j  Lacan niet al leen voor de Ander van vlees en bloed, maar tevens
voor de Ander van de symbol ische Wet: de Ander die door middel van de wet zi jn wi l  oplegt en
grenzen stel t .  In een perverse structuur,  stel t  Lacan, wordt deze Ander op een bi jzondere wi jze
benaderd en aangesproken, wat impl iceert  dat de perverse structuur vergezeld gaat van een
specif iek < pervers discours>. Dit  perverse discours wordt gekenmerkt door een'bewijsvoering'
(u démonstration ,)) en een contract. Het perverse subject laat zíen dat het mogelijk is de wet, die
(het ver langen van) de Ander representeert ,  te overtreden omdat de wet in Íei te ongegrond is,  op
niets berust.  De wet,  betoogt de pervert ,  is arbi trair  en men heeÍt  daarom het recht niet  hem iets
te verbieden. Met zi jn discours wi l  het perverse subject aantonen dat hi j  geen rekening hoeÍt  te
houden met de Ander maar dat hi j  kan doen en laten wat hi j  wi l ,  de wet van de ander berust
immers slechts op mooie woorden en niet op een concrete, aantoonbare werkel i jkheid. Dat je niet
mag stelen is geen natuurwet,  maar mensen hebben di t  zèl f  bedacht.
Het is typerend voor het pervers discours dat het altijd een acting-out betreft waarbij het
gaat om een provocatie van de wet. Het perverse subject zoekt een partner die bereid is naar hem
te luisteren en hem een handje te helpen met zi jn provocerende < démonstrat ion >. Met deze
partner maakt hij eerst een aÍspraak. Dit 'contract' verzekert de pervert ervan dat zijn partner niet
weg zal lopen alvorens de bewijsvoering beëindigd is. Zijn ideale partner ín crime is het neurotisch
subject en dus niet zoals men zo vaak aanneemt een andere pervert. De neuroticus is namelijk al
op voorhand gefascineerd door de pervert, omdat deze iets realiseert waar de neuroticus slechts
van durft te dromen. De neuroticus respecteert de wet van de Ander en zal deze niet overtreden
uit  angst voor sanct ies. Maar juist  omdat de neurot icus de wet van de Ander trouw zal bl i jven, is
hi j  gewi ld bi j  de pervert .  Door deze verbondenheid met de wet,  leent het neurot isch subject z ich
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immers uitstekend voor de perverse strategie: dankzij de aanwezigheid en, belangrijker nog, de
medeplichtigheid van het neurotisch subject bij het provoceren en overtreden van de wet, levert de
pervert  het ul t ieme bewijs dat de wet niets waard is en het opperste genot (< Jouissance >)
binnen handbereik l igt .
In tegenstelling tot Barthes, Kristeva en Chasseguet-Smirgel, beschouwt Lacan het
perverse discours niet als een betekenisloos discours maar als een bedriegel i jk discours. Volgens
Lacan geeft het perverse subject doelbewust aanleiding tot misverstanden om zijn partner op het
verkeerde been te zetten. Wanneer deze Ander eenmaal verstrikt is geraakt in de netten van de
pervert, laat het perverse subject pas zijn ware gezicht zien maar dan is het voor zijn 'slachtoffer'
al  te laat:  aan de pervert  gebonden door het contract,  kan de partner geen kant op en is hi j
gedwongen het perverse spel mee te spelen.
Aan het eind van hoofdstuk 3 gekomen, luidt de belangrijkste onderzoeksvraag nu: waar
vindt men het perverse discours in de literatuur en wat zijn de inhoudelijke n eventueel stil istische
kenmerken van zo'n discours? Het tweede deel van het proefschri f t  (hoofdstuk 4 tot  en met 7)
staat in het teken van dit vraagstuk.
Uitgaande van Lacan kan er gesteld worden dat er sprake is van een pervers discours in de
literatuur wanneer de lezer doelbewust geconfronteerd wordt met het in gebreke blijven van de
wet en medeplichtig wordt aan een overtreding van die wet. Dit gebeurt met name in het
bekentenisgenre dat zich onderscheidt van andere vormen van literatuur doordat het de lezer
deelgenoot maakt van een geheim. Dit geheim betreft meestal een door de 'ik'-verteller begane
misdaad - een moord bij voorbeeld, zoals in James Hoggs The Prívate Memoirs and Confessíons
of a Justifíed Sínner 11824l, - maar kan ook betrekking hebben op iets onschuldigers, een
onmogefijke liefde bij voorbeeld, zoals beschreven in Alfred de Mussets La Confessíon d'un enfant
du srècle (18361.
Meer nog dan de reguliere roman valt of staat de bekentenisroman met de medewerking
van de lezer. Het vertellende 'ik' moet de lezer dan ook als het ware aan zich zien te binden. Om
een dergelijk pact met de lezer te realiseren doet de verteller een dringend beroep op de lezer door
hem te verleiden en te manipuleren. Eenmaal in de ban van de tekst, wordt de lezer
geconfronteerd met iets waarvan hij geen weet had en soms ook liever niets van had willen
weten. ln de bekentenisroman wordt zo doelbewust een spanning gecreëerd tussen tekst en lezer,
een spanning die sommige critici hebben omschreven als een ware machtsstrijd. Deze strijd wordt




aan de in de tekst beschreven (cr iminele) handel ing. De bekentenisroman is om deze reden ook
wel gekarakter iseerd als een potent ieel  ui terst  subversief genre.
Een drietal tekstanalyses van respectievelijk L'immorarsÍe (André Gide, 1902l. , La chute
(Albert  Camus, 1956) en Passíon sÍmple (Annie Ernaux, 1991) laat z ien op welke verschi l lende
manieren het perverse discours zich maniÍesteert  in l i teraire bekentenissen. De meest verrassende
conclusie betreft  ongetwi j feld het fei t  dat de hoofdzaak van het betoog niet let ter l i jk in de
bekentenistekst terug te vinden is.  In tegenstel l ing tot  de wi jd verbreide misvatt ing dat het
perverse subject alles zegt en toont, blijkt het dat de kern van het perverse discours juist
verzwegen wordt.  De transgressie wordt niet  breed ui tgemeten maar komt pas gaandeweg aan
het l icht doordat de lezer gedwongen wordt tussen de regels door te lezen. Er bestaat anders
gezegd een verschi l  tussen wat er let ter l i jk in de tekst staat en dat wat de tekst impl iceert .  De
transgressie van de wet wordt zo pas t i jdens het lezen, dankzi j  de inbreng van de lezer,
gereal iseerd.
Een psychoanalyt ische interpretat ie van de perverse tekst laat verder zien dat de
imaginaire Ander tot  wie het subject z ich wendt de moederf iguur is.  Dit  betekent dat de lezer in de
posit ie van de moederf iguur gemanoeuvreerd wordt.  In de ogen van het perverse vertel lende ' ik '
representeert  deze moederf iguur de Ander van de wet.  Door de lezerlmoeder te betrekken bi j  een
overtreding van de wet,  levert  het vertel lende ' ik '  het bewi js dat de Ander er niet  toe doet.
Op st i l ist isch niveau kr i jgt  deze gerichtheid op de moeder vorm door middel van een
metonymisch schrijven. Lacan karakteriseert de moeder-kind relatie als metonymisch omdat deze
gebaseerd is op een werkel i jke band: de l ichamen van moeder en kind zi jn van oorsprong met
elkaar verbonden via de navelstreng. Moeder en kind vormen in die zin een natuurl i jke enheid. De
relat ie met de vader daarentegen, zegt Lacan, is metafor isch van aard omdat er hier sprake is van
een zekere afstand. De relatie moeder-vader (en daaruit volgend: kind-vader) berust op een
persoonl i jke keuze van de betrokken individuën en niet op een natuurl i jk gegeven. Het perverse
subject bl i jkt  een duidel i jke voorkeur te hebben voor het eerste type relat ies, wat zich weerspiegelt
in de perverse st i j l :  real ist isch zonder metaforen maar met een veelheid aan metonymische
st i j l f iguren (synecdoche, l i totes, ant i these, ant imetabool) .
De afwezigheid van metaforen wil echter nog niet zeggen dat de perverse tekst steriel is,
geen betekenis heeft, zoals Kristeva, Barthes en Chasseguet-Smirgel hebben gemeend. De
schi jnbare betekenisloosheid is veeleer een middel om de lezer op het verkeerde been te zetten.




antimetabool, uiterst suggestief en manipulerend van aard is. Men kan dan ook stellen dat niet de
taal maar de lezer als fetisj Íungeert: het is namelijk uitsluitend aan de lezer te danken dat het
vertellende 'ik' zijn provocatie van de wet weet te verwezenlijken. De lezer voelt zich daarom soms
bedrogen of zelfs misbruikt. De eerste lezersreactie kan om die reden een indicatie zijn voor de
aanwezigheid van een pervers discours. Het is inderdaad eerder regel dan uitzondering dat
perverse bekentenissen veel stof doen opwaaien in de media. Het tumult rond Passion símple van
Annie Ernaux dat niettemin een bestseller werd is hier een goed voorbeeld van.
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